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32 34 口達覚 1枚 18.4 × 78.2 午十一月 妙性坊天龍 妙性坊天龍筆 二〇〇一年八月九日
継子字
裟のこ
家紋の
状
33 43べ1) 無題 1枚 18 .3 ×38,2 酉六月 河野妙性坊 二〇〇一年八月十日
34 43べ2) 無題 1枚 17、3 ×22.8 午十一月 河野妙性坊 二〇〇一年八月十日
35 43㎡4) 無題 1枚 17.7 ×55.0 午十一月 河野六坊 二OO一年八月十日
36 43-⑤ 無題 1枚 17.6 ×78.6 酉六月 妙性坊天龍 二○○一年八月十日
37 48 無題 1枚 15.1×35.1 正月 妙性坊 二〇〇一年八月十日
38 54-② 無題 1枚 15.6 ×75.0 酉六月
尾張河埜善龍寺円蔵・尾
張大毛村河埜栄泉寺徳
明・尾張北方村河埜妙性
坊天龍・濃飛中屋村河埜
西入坊秀観・濃飛中埜村
河埜称名寺神蔵濃飛中西
村河埜円城寺
二〇〇一年八月十日
39 55 包題 1枚 15.8 ×83.9 二 月廿八 日 二〇〇一年八月十日
40 58
辰二月御門跡様御所衆休附
名物覚帳 北方御坊 1冊 14.0 ×38.7 辰二月 二〇〇一年八月二十三日
41 68
亡五月朔日河埜妙性坊 御
門跡様御出立成二付金子借
用覚
1冊 34.5 ×12.5 五月朔日 二〇〇一年八月二十三日
42 69 御覚当訴訟当申上候御事 3枚
①24.8×34.2
②24.8×34.2
③24.8×34,4
午九月 二〇〇一年八月二十三日
43 85 益題 1冊 23.8 × 16.9 未九月 二○○一年八月二十三日
44 87 御燈書之事 1冊 24 .6 × 17.0 巳十一月 二〇〇一年八月二十三日
45 90 無題 1冊 12、5 ×33、8 四月 後欠 二〇〇一年八月二十三日
46 111 御達申旨御事 1冊 24.8 × 17.2 未二月廿 日 二〇〇一年八月二十四日
47 113 覚 1冊 24 .7 × 17.2 未六月 朱有 二〇〇一年八月二十四日
48 12( 奉願候御事 1冊 26、6 ×17.1 萬延九申年五月 田中帯刀 寺社奉行所 二〇〇一年八月二十七日
49 131-2 覚 1枚 23.8 ×32.2 十 月十 日 妙性坊 二〇〇一年九月七 日
5C 156 無題 1枚 18,0 ×82.4 丑正月 二〇〇一年九月十二日
51 158 無題 1枚 14.8 ×47.5 十 月二 日 二〇〇一年九月十二日
52 178 無題 1枚 12.3 ×11.0 未九月晦日 二〇〇一年九月十三日
53 183 蛙題 1枚 16.5 ×39、4 十二月三日 妙性坊・善龍寺 二〇〇一年九月十四日
54 20( 無題 1枚 32.1 ×43.4 十一 月朔 日 多賀数馬 河野衆六坊御中 二〇〇一年九月十四日
55 209 無題 1枚 15.0 ×64.6 三月十二日 願正坊 二〇〇一年九月十四日
56 214 無題 1枚 14.8 × 18.9 未七月十八 日 二〇〇一年九月十四日
57 228 蛙題 1枚 16.0 × 111.6 五月十 日 二〇〇一年九月十八日
58 233 栄泉寺分 1冊 22.3 ×34.0 六月十 日̃ 八月十九 日迄 二〇〇一年九月十八日
59 252 蛙題 1枚 15.0 ×4.5 未九月廿七 日 二〇〇一年十月十八日
6C 253 無題 1枚 13.6 × 15.9 未六月 二〇〇一年十月十八日
61 259- 2 手次寺のこと 1枚 24.5 ×34.6 午九月 二〇〇一年十月二十二日
62 275 覚 1枚 27、4 ×37.6 八月十 日 二〇〇一年十月二十三日
63 287-4 覚 1枚 15.5 ×34.7 子正月九日 埜元傅衛門・御役様 二○○一年十月二十五日
64 288- 5 無題 1枚 24.7 ×33.3 二月廿五日 二〇〇一年十月二十五日
65 292 無題 1枚 15.1×46.7 子二月 前半欠損 二〇〇一年十月二十五日
66 356 蛙題 1枚 24.5 ×34,8 七月十二日 北方●●● 明昭坊 二OO一年十一月二日
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11 0 0 1 碑 + l :m + 出 口
卜 ○ ○ | 莉 + | :11 + 出 口
|| ○ ○ | 莉 + l コI + 川 口
ll o o l 苓 + | :エD + 出 回
11 0 0 1 昔 + | :ID + μ1 口
ll o o l 箭 + | 油 十 田 皿
|| ○ ○ | 柚 + | lm + 凶 m
11 0 0 1 柚 + l 1] + 凶 m
11 0 0 1 柚 + 1 ・] + 田 口
11 0 0 1 鴉 + 1 ・] + 圃 口
11 0 0 1 弗 + 1 11 + 剛 口
ll o o l 莉 + | 油 十 出 回
11 0 0 1 莉 + 1 血 十 卜 口
